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Per tal de facilitar el maneig d'aquest índex, hem
cregut convenient dividir-lo en dues parts: la cor-
responent a les seccions fixes i la dels articles. A
la primera hi incloem aquelles col·laboracions que
han sortit durant un temps determinat, sempre de coß
tingut semblant, i que han estat escrites o coordina_
des per una mateixa persona. Donam les dades de co-
mençament i d'acabament.
A la segona, classificam els escrits per ordre alfa-
bètic sense tenir en compte els articles determinats
i indeterminats que els puguin encapçalar. Donam la
data de publicació i l'autor tal com signà l'article
/ECCiOn/ FIHE/
ACORDS DE L 'AJUNTAMENT
A la primera època aquesta secció ens era facilitada
pel secretari de l'Ajuntament. A la segona va ésser
publicada íntegrament tal com estava a l'acta, si bé
en alguna ocasió se n'ha fet un resum. A partir de
l'octubre del 79 fou substituïda per la "Crònica in-
formal del Ple".
EDITORIAL
A la primera època tots els números tenen Editorial.
Llevat d'algunes vegades que estava redactada per 3e_
rònia Mesquida, l'editorialista era en Guillem Pont.
A la segona època n'hi ha haguda molt clares vegades
i la seva redacció fou encarregada a Guillem Pont o
bé ha estat simultània a tota la "Premsa Forana".
ELECCIONS
Secció a cura de Josep Cortès de temàtica electoral
(Com votar, diferències Sénat-Congrès, llei d'Hont ,
etc). Va sortir a rotlo des del gener fins al,maig de
1977.
ESPIPELLADES
Escrit curts de caire satíric i de temàtica variada,
amb preferència pels assumptes municipals. Va comen-
çar a l'octubre del 79 i era duita per Josep Cortès.
ESTATUTS CARD
ACTIVITATS DEL CARD
Ha sortit esporàdicament com a secció fixa, però la
major part del seu contingut -encara que no tot- es-
tà inclòs dins el "Batec". Normalment estava encar-
regada al secretari del Card.
AIXÒ ERA I NO ERA
Es tracta d'un petit estudi sobre les "Rondaies" a
cura de Pere Orpí. Va sortir des de l'abril al novem
bre de 1973.
BATEC
Temporades més complet que altres, ha anat sortint
des del novembre del 73. Vol esser un calendari dels
esdeveniments llorencins del mes. Hi han treballat
diverses persones, però bàsicament ha estat coordi-
nat, a la primera època per Guillem Pont i a la sego
na per Joan Rosselló.
CLASSES SOCIALS I LLENGUATGE
Una col·laboració de Jaume Vidal Alcover simultània
amb altres publicacions de la "Premsa Forana". Va es
ser publicada del maig al desembre del 78.
CRÒNICA INFORMAL
Com indica el mateix títol, és una crònica de les
sessions plenàries de la Corporació, feta segons un
caire humorístic. Des del seu inici -octubre del 79-
ha estat duita per Josep Cortès.
Van sortir de l'abril a l'octubre del 72. Posterior-
ment se'n va fer una tirada especial del conjunt.
ASSOCIACIONS
Dins aquest apartat hi posarem els Partits Polítics,
les associacions professionals i els grups que es pr¿









G. I. Son Carrió
















































El "PLOMALL" era una secció coordinada per Guillem
Pont, que va néixer quan moriren les "PUNXADES", i
que tocava petits temes relacionats amb el poble.
Llinatges dels caps de família març-73
Els baties del segle passat març-73
Dades del poble abril-73
Subscripcions dels llorencins a la premsa abril-73
Nombre de vehicles maig-73
Places de turisme juny-73
Distàncies amb els altres pobles juny-73









L'Ermita de Valldemossa març-74
La Cartoixa març-74
Els districtes musulmans juny-74
Recordant les festes juliol-agost-74
Fems octubre-74
Pou Vell octubre-74
Conferència de Rafel Ferrer novembre-74
Passejar novembre-74
Jardins desembre-74
Monòleg de G. M. desembre-74
Refranys d'abril abril-75
POESIA
AGUILÓ, Marià Setembre-79 Joan Rosselló
AGUILÓ, Tomàs Octubre-78 Joan Rosselló
Altura, 1' Maig-72 Pere Orpí
Ametler en flor Gener-73 Llorenç Moya
Amistat, 1' Gener-80 Bàrbara Mesquida
Amunt companys! Juny-80 Pere Orpí
Aubada Setembre-79 Marià Aguiló
A un xiprer Setembre-79 Marià Aguiló
Autumne Octubre-72 Llorenç Moya
Balanguera, la Desembre-77 Joan Alcover
Bona nit Novembre-79 Pere Orpí
BONET, Blai Gener-79 Joan Rosselló
Cala, la Gener-79 Blai Bonet
Cala gentil Març-78 Miquel Costa
Cançó de Sant Joan Març-79 Guillem Colom
COLOM, Guillem Març-79 Joan Rosselló
COSTA I LLOBERA, Miquel Març-78 Joan Rosselló
Crit, el Octubre-78 Antònia Servera
DOLÇ, Miquel Desembre-78 Joan Rosselló
Dónde vas, Sr. Caverò Febrer-79 Es jai de sa B.
Embolcall, 1' Febrer-78 Ignasi Humbert
Foraviler Desembre-77 A.M.Llodrà
GAYA, Miquel Novembre-78 Joan Rosselló
Gloses Setembre-80 Antoni Genovart
He collit una rosa Abril-75 Caterina Llodrà
Insomni Febrer-80 Dámaso Alonso
Jesuset del pessebre Novembre-79 M. A. Salvà
Mar adolescent Gener-79 Blai Bonet
Monstres • Abril-80 Dámaso Alonso
Música del Bosc Octubre-80 Pere Orpí
Nadal Novembre-79 Bmeu. Barceló
Olivera mallorquina, 1' Maig-79 Josep Lluís Pons
ORLANDIS, Pere Setembre-78 Joan Rosselló
ORPÍ FERRER, Pere Agost-78 Joan Rosselló
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Pallasso, el Novembre-80 Rafel Duran
Paraula, la Juny-72 Pere Orpí
PENYA, Pere d'Alcantara Maig, 78 Joan Rosselló
Pi, un Novembre-77 Pere d'A. Penya
Poeta mort Maig-80 Luís Cernuda
PONS I GALLARZA, J. LI. Maig-79 Joan Rosselló
Posta de desembre Març-79 Guillem Colom
Poemes Desembre-79 Dámaso Alonso
Preguntes d'un obrer
davant un llibre Gener-80 Bertold Brecht
Primavera Abril-72 Miquel Costa i Li.
Projectes i més proj. Gener-80 R. R. M.
Salut altives fites! Setembre-80 Pere Orpí
SALVA, Maria Antònia Abril-78 Joan Rosselló
Sentiment Abril^79 Guillem Pont
Sermó de Corema Maig-78 Pere d'A. Penya
Tombat devora el mar Setembre-79 C. E. Ferreiro
















































Desembre-77-gener-78 " . "
Febrer-78 Miquel Rosselló
Març-78 Honorat Puerto
Abril-78 Don Martí Josep Cortès
Maig-78 Es Pou Vei "
Juny-78 En Sebastià " "
Juliol-78 Des de l'EStació
Agost-78 La Verge Trobada " "
Setembre-78 Ca n'Amer
Octubre-78 Tenja
Novembre-78 Molí d'en Ros
Desembre-78













Febrer-80 Ca na Bàrbara Quarta
Març-80 El pastís
ftbril-80 Els universitaris
Maig-80 Somni d'ahir per a demà
Juny-80 Falcó
Juliol-80 L'amo en Toni Fai
Setembre-80 Ca'n Barbot































Quatre retxes sobre temes variats, de caire satíric_q
humorístic. Estaven signades per "Foc i fum" llevat
de la darrera, que sortí amb els vertaders noms: Gui_
Hem Pont i Josep Cortès. Nasqueren amb la revista i
moriren el març del 73. Pel febrer del 78, en el si-
sè aniversari, també en va sortir una pàgina.
RETALES HISTÓRICOS
Visió personal de la història del poble a càrrec de
Martí Rosselló. Es publicaren del juliol-agost del




A bon dinar bon esperar fa Abril-74
A on anam Octubre-74
Acrostic contra la OTAN Biel Bassa Novembre-80
Actividad y entusiasmo J. Roig M. Gener-73
Actividades -Son Carrió- Mateo Puigrós Desem.-72
Activitats 74 Desembre-74
Acudits, Quatre Editorial Setembre-77
Àdhuc in ilio tempore Ana Truyols Abril-73
Advent, Temps d' Ramon Lladó Novembre-78
Ah... Editorial Novembre-73
Ahir i d'avui, D' Editorial Gener-77
Així és...(Presentació) Tomeu Gener-74
Ajedrez (Història) Humbert Desembre-72
Ajedrez (Simultània) Desembre-72
Ajuntament i Cultura Editorial Juny-78
Ajuntaments Gaspar Soler Agost-78

























Arte de amar, El
Arte y ensayo
Article sense nom






































Biblioteca, El trist destí
d'una
Biblioteca popular, Per una
Bonay (Excursió)




















































































Cada cosa al seu lloc
Cafè, copa i puro
Cala Agulla, Excursió a
















Cançons per al meu poble
Cançons per al meu poble
Cant als porcs
Cantinflas
Cap a s'Auma s'ha dit!
Carandell
Card, Aproximació al













Carrers a Son Carrió
Carrers (Canvi de nom)
Carrers (Proposta de l'Es-
cola de Mallorquí)
Carro, Es
Carro de foc, El
Carta a un infant que ha
de néixer
Carta conjunta als reis
Carta de Gaspar Soler
Casals, Pau
Casos i coses



















































































































Cine en la sociedad
Cinema, El naixement del
Cinema, Com veure
Ciment o verdor

































































Comunicacions, Les primeres Ant« Servera
Comunisme
"Concejales"
Concert de Santa Cecília
Concert de Santa Cecília
Concordat, El
Concurs de redacció
Conejos, Los Pagès Juliol-72
Confusió (L'escola) Novembre-74
Congrés del joc Desmbre-77
Congrés de municipis Tu-
rístics (Entrevista) A.Sansó Octubre-79
Congrés de municipis Tu-
rístics (Ponència) Octubre-79
Conquistadors Pere Orpí Juliol-72
Consistori, Un nou Editorial Gener-79
Consistori, Un nou G. Pont Gener-maig-79
Constitució, La B.Domenge Agost-78
Cooperatives i Caixes RuralsMateu Girart Desembre-77
Corda, La Editorial Desembre-73
Corrupciones, Las A.S, Abril-72









Crisi, El sa exercici de
Crisi política
Crit per la vida























Dades per al record G.Pont Octubre-73
Dalmaciades J.Roig Desembre-72
D'aquí i d'allà G.Pont Desembre-80













Diada de l'Esplai, La








Dona i el tabac, La
Dona, objecte d'explota-
ció, La




Dret a jugar, El















































Ejército, escuela y parti-
cipación











































Enfoque, una actividad, Un
Enquesta als joves
Enquesta al poble































Escola (Taula rodona amb els pares) Octubre-77
Escola (Una mare) Caterina Sureda Oct.-77
Escola Mallorquina Editorial Març-78
Escola Nova J.Rosselló Juny-77












J. D. R. Febrer-72







Església (resposta a I. H.)
Església, Sobre la
Espanya del futur, La
Espirituals negres




Estudiant del dia, Un
Examen, L'
Expedició, L1




































Festes a Son Carrió
Festes (Cronico)
Festes (Enquesta)
Festes de la Mare de Déu
Festes de la Mare de Déu
Festes de la Mare de Déu
Festes de la Mare de Déu
Festes, Comissió de
Festes de Sant Llorenç





Filosofia, Què és la
Fira d'Alaró, Sa
Flor de Card
Flor de Card (Despeses)
Flor de Card






























































Gambosins, La pesca de
Gandhi
Gasolina i el Pou, La
Gasolinera
Genovar, Joan (Entrevista)
Gent del carrer (Llibre)
Ginart Bauzà, Rafel




























Jardins del poble, Els





José Ortega y Gasset
Joventud
























" de Sant Llorenç
" de Sant Llorenç
" de Sant Llorenç
" Cronico










Home i la Natura, L'
Homenatge a Mn. Calmés
Homenatge a Mn. Calmés
Homes a Cuba
Hong Kong










































Juny, set., nov., des.-72
Set., oct., nov., des.-73









































Llengua, Estimem i lluitem
" Anormalitat
" El programa de festes
" Les nostres falles
" Catalanismes
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" Raons i respostes
" a les escoles, La nostra
" Escola municipal









Llorencí que viu a Ciutat
Llorencins i carrioners!
Lluna plena i és Nadal




































































Missa, El no anar a
Mito y tabú
Moleter, Es























Nin, Any Internacional del
Ninot
No es ver






































































































































































































































R.H. Toni Font Desembre-77
R.T.P. Toni Font Març-78
Racó de sa padrina, Es (Començ) J.Rosselló Juny-78
Rafel (5 del Este)











Repàs a l'any 1978
Rera els turons del record


























































Sant Antoni 75 (Festes)
Sant Llorenç (Carrer)






























" dia a dia
Son Pereto
Sor Maria dels Innocents

















Televisió i violència R.Lladó
Tema de cada dia Rafel
Temps d'ametles M.A.Salvà
Temps lliure (enquesta) G.Pont
Tenga! Josep
Teresa de Calcuta R.Lladó
Terrorismo en Munich J.Lliteras
Thailandia J.Genovart
Tia Cremat, En G.M.
Tió Joan d'en Joan, El J.M.
B.F.P. Abril-73
Juliol-72




























































































" ", Carta a
" (Entrev.)
Varques, Ses































































Han elaborat aquest índex:
Josep Cortès
Maria Calmés
